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貝沢 ちき 1957 年 10 月 24 日録音 
sama-ne-na11 l ム Ⅰ サ マネナ 
yaysama-ne-na 2 サ イサマネ 、ナ 
horin@na@hore 3 ホ リン ナー ホ ン 
horen@na@hore 4 ホ シン ナー ホ ン 
B@ horen@na@hore 5 ホ シン ナー ホ ン 
[p]oya@yaysama 6 あ あ ヤ イサマ 
hori@ye@hore 7 ホリ イヱ ホ ン 
Ⅰ 0 ⅠⅠⅠ akUne@ 8 ， 鳥になりたいなあ ， 
rera@ta@ kune・ 9 風 になりたいなあ   
10@ne@wa@ne@yakun 10 そうしたら 
tapan@te@wano 1 Ⅰ ここから 
kukihopuni ・ 12 飛んで行くのになあ   
tasunipo2'@tane 13 合 は 
[p]oya@kimo@ya 14 あ あ ， なさけない 
i6@kotan@ya@hore 15 村 ヘ ヤ ホ ン 
koyayterkere 16 とんで行って 
kuki『a］e【ak 17 そうしたら 
l)  yaysamanena  の最初の音節 yay  は聞こえない   
2) l ㏄unipo は意味がわからない・ tanepo ( 今( はじめて》 か ? 



















lB  これは内地行ったときの 
孫 あ との，思ったこと 
ゆうことなの． 





あ あ ， なさけない 
ホ シン ナー ホ ン 
あ あ ， なさけない 
ホリ イェ ホ ン 
ああ ヤ イサマ 
ホリ イェ ホ ン 
あ あ ヤ イサマ 
ホリ イェ ホ ン 
ホ リン ナー ホリ 
これほ本州方面に 行ったとき 
の歌で ，孫 たちのことを 思、 ぅ 気 
持ちを歌っているのです・ 
( 巻末に楽譜があ る・ p.96 参照 ) 
lyohay,oClS 「悲歌，嘆き 歌」であ る・この歌では ，だいたい各行の 第一音節 
の後で息を吸い ， ときには第一音節を 吸気で発音している・ 
[ 類翫 
N0. 6  Yaysama  (l)  を参照  
l) Paratokehe と聞こえるが ， paratekehe だと歌い手本人が 説明している  
一 42 一 
